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Rúbrica    
Indicadores 
Criterios 
Excelente (9-10) Notable (7-8) Suficiente (5-6) Debe mejorar (4) 
1.Comprensión 
de los conceptos 
Comprende 
todos los 
conceptos e ideas 
y los relaciona 




e ideas, pero 
no los 
relaciona 
entre sí ni con 
ejemplos  
Comprende 










propias  ideas y 
valores y 
relacionándolas 




basadas en sus 














de situaciones no 
éticas en el 
entorno de las 
prácticas 
Reconoce más de 
una situación no 
ética en el 
entorno de las 
prácticas clínicas 
y sabe explicar 
por qué no lo son 
Reconoce una 
situación no 
ética en el 
entorno de las 
prácticas 
clínicas y sabe 
explicar por 
qué no lo es 
Reconoce una 
situación no 
ética en el 
entorno de las 
prácticas clínicas 
pero no sabe 
explicar por qué 
no lo es 
No es capaz de 
reconocer 
situaciones no 
éticas en el 
entorno de las 
prácticas 
4.Contenido y 
forma del trabajo 
escrito 





cumple con las 
reglas sintácticas 
y ortográficas.  
La estructura 
















el vocabulario ni 
































para reconocer a 
los agentes 
implicados en la 















situación o en 







nuevas ideas y 
haciendo 
observaciones 















de situaciones no 
éticas en un 
entorno simulado 
Reconoce todas 
las situaciones no 




razonar por qué 












ética en un 
entorno 
simulado pero 
no sabe explicar 
por qué no lo es 
No es capaz de 
reconocer 
situaciones no 





Expone de forma 
organizada con 
una secuencia 
lógica y ordenada 
entre cada una 



























entre cada una 
de las partes 
 
   
